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んどんんど
れる原因？】子どもは支え？
秋も深まってまいりました。皆さまお元気ですか。中年になって無縁と
っていた夏やせで3キロ以上やせて少々くたびれた私は、次から次へと、
事を自分で作ってしまう生活を改めました。離婚講座、離婚110番、電
カウンセラーの養成、アンケートの整理分析、200回記念の企画、ハン
の編集企画・会合、女性のための政治スクール生募集と企画、マドカ
ewsの編集、依頼された原稿執筆と講演講師、児童扶養手当研究会や婦人
護事業の活性化、経済と外交の政策フォーラム運営等々に本職の国会議
の山のような仕事です。毎晩、眠っている間まで、あれを書かなきゃ、
話を入れなくちゃと考えているのですから、やせるわけです。
　　　　　コあ一あ、私も半年くらい何もしないで休みたい、とつい娘に愚痴ったら
娘は中1の時、半年学校を休みました）、「失礼ね、私は何もしてなかった訳
ゃないわ、勉強してたのよ」と軽くかわされました。必死で仕事をして
たこの20年を振り返り、もう少しのんびり行こうと思ったら大分気が
になり、時々、自転車で買い物がてら街を走る余裕も出てきました。
子どもって面白いですね。10年位前、まだ5歳位だった娘が、私が疲れ
っているのを心配して「ママの好きなお仕事順番に言ってみて」と自分
「原稿でしょ、講演でしょ、テレビでしょ」と数え出したのです。それ
嫌いなものはやめたほうがいいということだったのですが、この娘がい
から毎日が楽しい。もちろん、子どもがいるから、仕事を続けたい時も
いで帰らなきゃならないし、どんなに疲れていてもスーパーに走って買
物して食事も作らなきゃということになるし、一緒におしゃべりして
＞を観るから、原稿書きは夜中という疲れがたまる生活なのですが、でも
のお陰でストレスが解消しているのです。小さい子どもさんを抱えて頑
っているあなた、気がついていないのかもしれないけれど、子どもは一
のあなたの支えで味方ですよ＿　　　　　　　　（円より子）
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立玄マんく
植購’
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの…つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1997年8月分）
〔収　入〕
給与（手取り）
養育費
児童扶養手当
144，000円
30，000円
41，390円?
〔支
家賃
食費
出〕
日川品
光熱費
通信費
美容
教養・娯楽費
レジャー・交際費
保育園
経理学校早川
貯金
保険
215，390　F］
26，900円
20，518円
7，343円
6，800円
3，171円
4，838　1］1
6，595　1－i］
11，530円
11，200円
20，000円
56，975　Fj
39，520　1］1
?
215，3901il
（4）
　　　　　　　　　　　　　　　ひとり親家庭の生活アンケv・一一ト
ひとり親家庭の方に伺います。以下の質問にお答え下さい。　0内には具体的な数字や事柄を記入し、選択肢のある設
問には該当する箇所に○をお付け下さい（かつてひとり親家庭だった方もお書き下さい）．11月末までにお送り下さい。
1．あなたとあなたのご家族について伺います。
1．氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　2．性別　男・女
3．年齢　　　歳　　4．居住地（　　　　　　都道府県　　　　　郡市　　　　　　区町村）
5．現在一緒に暮らしている人はあなたを含めて何人いますか。またその方との関係を具体的に教えて下さい。
　（例：娘1人、父、母、恋人、本人一計5人）（
6．ひとり親家庭になった理由は何ですか。
（1）別居中（結婚　　年、別居　　年、調停中・調停不成立・裁判中）
（2）離婚した（結婚　　年、離婚後　　年、形態は　①協議　②調停　③審判　④裁判
（3）非婚の母（　年前）　（4）死別（結婚　　年　　　年前死別）（5）その他（
7．お子さんは何人いらっしゃいますか。　（同居でない子も含めて）
　第1子男・女　歳学齢　年（同居・別居）　第3子男・女　歳学齢
　第2子　男・女　　歳　学齢　　　年（同居・別居）　　第4子　男・女　　歳　学齢
年（同居・別居）
年（同居・別居）
　　　　　）
）
）
8．離婚・別居や非婚の母になることを言い出したのは。（1）子の父（2）子の母（3）両方（4）その他（
9．離婚・別居や非婚の母になった原因は（該当するもの全て）
（1）価値観・人生目標が違う　　（2）相手の経済力の無さ、経済観念の違い　（3）相手が家庭をかえりみない
（4）夫の不貞　　（5）妻の不貞　　（6）相手のアル中、酒乱（7）相手の暴力　（8）子どもをめぐっての対立
（9）親兄弟との折り合いが悪い　（10）相性が悪い　（11）性的不一致　（12＞相手の性格　（13）相手のギャンブル癖
（14）妻が働くことへの無理解・非協力的態度　（15）精神障害（　　　　　　　　　　　　　　）
（16）宗教（　　　　　　）　（17）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
E．あなたの経済面について伺います。
1．働いていらっしゃいますか（仕事が2つ以上ある場合は全てお書き下さい）。
（1）はい1）職種・内容、働き方、勤務時間、時給月収（税込）等お書き下さい（働き方は①経営者、②管理職③正社
　　　　具④パート．⑤契約社員、⑥自営業手伝い、⑦自由業、⑧公務員、⑨その他から選んで下さい）。
職種・内容 働き方 勤　務　時　間 時給 月収 賞与
曜日～　　曜日　　　時～　　　時休日 ? ? 円／年
曜日～　　曜日　　　時～　　　時休日 ? ? 円／年
曜日～　　曜日　　　時～　　　時休日 ? ? 円／年
　2）結婚・出産で仕事を辞めましたか。①はい　②いいえ　③無職だった④現在も勤務⑤その他ぐ　　　　　）
（2）いいえ（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．学歴は　　（1）あなた（　　　　　　　卒）　　（2）子の別れた親（　　　　　　　卒）
3．子どもの保育・教育費に1か月にどのくらい掛かっていますか。　（　　　円／月）
4．働いて得る以外の収入について（いくつでも、月額）
（1）児童扶養手当（　　　　　円）　（2）生活保護（　　　　円）　（3）養育費（　　　　　円）
（4）年金（種類　　　　　　　　・　　　　　円）　（5）親族の援助（　　　　円）　（6）遺族年金（　　　円）
（7）子の父の援助（　　　　円）　（8）不動産収入（　　　円）　（9）その他（　　　　　　円）　（10）無し
5．どのような健康保険に加入していますか。　（種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．どのような公的年金に加入していますか。　（種類　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7．私的保険や年金に加入していますか。（1）はい　（2）いいえ
8．あなたのいま住んでいるのはどのような家ですか（1つだけ）。どのような間取りですか。
（1）持ち家（一戸建・マンション）　（2）借家（一戸建・マンション）（3）社宅・官舎　（4）間借り（5）アパート
（5）
（6）親きょうだいの家・持ち家（7）公団・公営住宅（8）母子寮（9）その他（　　　　　　　　　　　）
　　間取り（　　　L・D・K、トイレ（有・共同・無）、風呂（有・共同・無））
9．持ち家のローンの支払はありますか。（1）はい（月　　　　　円　　残　　　年）（2）いいえ
10．　〔家賃を払っている方に〕家賃は1ケ月いくらですか。　　（　　　　　円／月）
11．現在の生活費はどの位ですか。　　（　　　　　円／月）
12．子の父と同居中の1か月の生活費はどの位でしたか。　（ローン、教育費等含）　（　　　　　円）
13．別居・離婚等ひとり親家庭になった時の職業（1）子の下刷（職種・内容　　、年収　 円（税込））・無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）子の母有（職種・内容　　、年収　 円（税込））無
14．別居・離婚等ひとり親家庭になった時、当面の生活費、住居費はありましたか。
　（1）はい（貯蓄　　　　円、借金　　　　円その他　　　　　　　　　　　　　）　　（2）いいえ
15．婚姻費用分担請求権について知っていましたか（いますか）。　（1）はい　（2）いいえ
16．別居中の生活費（婚姻費用分担）について取り決めましたか。
（1）はい
（2）いいえ
1）請求額は　　（　　　円／月（配偶者の収入の　　％）、その他
2）請求した際、トラブルや問題がありましたか。
　（
3）決定額は。　（　　　　円／月　（配偶者の収入の　　％）、その他
4）どのようにして決めましたか、
①配偶者と協議　②親族、知人、友人に間に入ってもらって
④家裁の調停で⑤家裁の審判で⑥裁判で　⑦その他（
（理由
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）はい　（2）いいえ
　　　　　　　　　　トラブルや問題はありましたか（あると思いますか）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　（2）いいえ
③自分で弁護士を立てて））
）
））
17．財産分与、慰謝料について知っていましたか
18．財産分与、慰謝料を請求した際、
（1）はい　　（内容
19．財産分与、慰謝料の取り決めはしましたか。
　（1）はい　1）金銭　　　　円　　2）物品（内容　　　　　　　　　　　、　　　　　　円相当）
　　　　　3）取決め方法　①調停調書　②公正証書　③私的書類　④口約束　⑤その他
　　　　　4）要望と結果が違いましたか。①はい（違いを具体的に　　　　　　　　　　　　　　）②いいえ
　（2）いいえ　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
皿．養育費について（子どもが成人した方も以前のことをお書き下さい）。
1．（1）父親・母親のどちらがどの子どもを引き取りましたか。
　　①母　第1子・第2子・第3子・第4子　　　②父　第1子・第2子・第3子・第4子
　　（2）子どもはどちらの親と暮らしたいか意見を表明しましたか、それを尊重しましたか。
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　（3）子どもの親権・監護権を取り決める時にトラブルがありましたか。
　①あった（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）②なかった
2．養育費について知っていましたか（いますか）。　（1）はい　（2）いいえ
3．養育費は受けていますか。
　（1）はい　（その額は一人　　　円／月　　歳まで、その他（　　　　　　　　））　（2）いいえ
4．（1）養育費をどのようにして決めましたか
　①調停調書②公正証書　③私的書類④口約束　⑤その他（　　　　　　　　）
　（2）それは希望条件と違いましたか
　①はい（違いを具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　②いいえ
5．今後、養育費について請求（増額請求も含めて）するつもりですか。
　（1）はい（理由　　　　　　　　　　　　　　　　）　　（2）いいえ（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（6）
6，養育費について法や制度を改正する必要があると思いますか。
　（1）はい　　（2）いいえ（その理由は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7．改正するとしたら、どういうものがいいですか。
（1）養育費について協議離婚の場合も離婚届に取決め額を書くのがいい。
（2）未成年の子がいる時は養育費について家裁等で取り決めなければならないと立法すべきである。
（3）養育費履行のため、給与からの天引き制にすべき。
（4）国が立て替え、父親等から取り立てる制度を。
（5）養育費の支払い者には税金の優遇措置をすべき。
（6）第3セクター（行政と民間の共同経営組織）による養育費基金または保険会社の養育費保険があればいいと思う。
（7）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
8．養育費に満足していますか
　（1）はい（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　（2）いいえ　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　）
9．養育費の支払いは守られていますか。
（1）約束通りある　（2）約束より少額　（3）約束より高額　（4）期日を守らないがある　（5）約束はないが支払われてい
　る（6）約束を守らず支払わない　（7）取決めもなく支払われない　（8）子どもが成人し、支払いは終わった
（9）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10．どうして取決めが守られていないと思いますか。　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
11．子どもにかかる経費は養育費がなくても充分ですか。
（1）はい　　（2）いいえ　　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
12．養育費は何に使っていますか　（1）子どもの普段の生活費　（2）教育費・稽古ごと
　　　　　　　　　　　　　　　　（4）不意の出費　（5）その他（
13．養育費が支払われなかった時、相手に確認したり、支払い要請をしましたか
　（1）はい　（内容　　　　　　　　　　　　）　（2）いいえ　　（理由
IV．ひとり親家庭の子どもへの影響
1．あなたは子どもに離婚や別れた親のことを話していますか。
　（1）はい　　1）何歳だった子どもに（
　　　　　2）どのように話しましたか（
　　　　　3）子どもの反応は（
　（2）いいえ　理由（
2．別れた親は子どもに話しましたか。
　　（1）はい　（どんな状況でいっ話しましたか
　　（2）いいえ　　（理由
3．面接交渉権について知っていましたか　　　（1）はい　　（2）いいえ
4。子どもは別れた親と会っていますか。
　（1）はい　　（理由
　　1）回数　　①週1回　②月2回　③月1回　④年2回　⑤年1回　⑥その（
　　2）1回に会う時間はどの位ですか（
　　3）取決め方法　①調停調書　②公正証書　③私的書類　④口約束　⑤その他
　　4）連絡の取り方は（
　　5）面接交渉に子の父以外で同席する人はいますか。
　　6）主に会う場所は（
　　7）主にすることは（
　　8）会った後の子どもの態度で気付くことは（
　（2）いいえ　　（理由
（3）将来の学資として積立
）
）
???））））
））
）））
）
））））
（7）
5．別れた親から会いたいという要請はありますか　　（1）はい　　（2）いいえ
6．子どもが産まれた時や妊娠がわかった時の子の父の態度はどうでしたか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7．あなた自身の気持ちはどうでしたか
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
8．乳幼児期の子どもと夫の関わり、関係はどうでしたか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
9．子どもは別れた親についてどう感じていると思いますか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10．子どもが別れた親と会うことによってどういう変化がありましたか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
11．ひとり親家庭になったことが子どもに及ぼす影響についてどのようにお考えですか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
12．現在のあなたと子どもの関係はいかがですか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
13．生活費の不足が生活等に影響を与えていると思いますか（具体的に）。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
V．あなたの生活や精神的なことについて伺います。
1．現在困っていることや悩みは何ですか。
（1）子どものこと（2）仕事・収入（3）住居（4）家事（5）健康（6）恋愛や再婚（7）差別・偏見（8）その他（　　　　　　）
（2）それはどのようなことですか（具体的に）。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．相談相手はいますか
（1）はい　（どなたですか（例．友人、母親）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（2）いいえ
3．ひとり親家庭のグ既フ’に入っていたり、地域で子育て等助け合うような知人、親戚がいますか。
（1）はい（どんな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（2）いいえ
4．公共機関や社会福祉サービスで利用しているものはありますか。どこで知りましたか。
（1）母子福祉資金（2）ホームヘルパーの派遣（3）母子福祉センター（4）母子休養ホーム（5）母子寮（6）児童相談所（7）福祉事務所
（8）家庭児童相談室（9）母子相談員（10）民生・児童委員（11）婦人相談センター（12）公共職業訓練校（13）公共職業安定所
（14）婦人就業援助センター（15）トワイライトステイ（16）ショートステイ（17）ひとり親家庭医療費助成（18）生活保護（19）就学援助
（20）公営交通の無料A’ス（21）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　どこで知りましたか（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　利用した感想（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　あったらいいと思う援助（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．現在の健康状態は（1）優良　（2）良い　（3）普通　（4）悪い　（5）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
6．子どもの健康状態は（1）優良　（2）良い　（3）普通　（4）悪い　（5）その他（　　　　　　　　　　　　　　）
7．別居・離婚等ひとり親家庭になった前後、あなたはからだや心の病気になりましたか。　（1）はい　　（2）いいえ
8．別居・離婚等ひとり親家庭になった直後の気持ちはどうでしたか
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
9。別れた親と子どもとの今後の関係についてどのように考えますか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10．その他、意見や感じていること等ありましたらお書き下さい（余白が足りなければ別紙等お書き下さい）。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たくさんの項目にお答え下さって、どうもありがとうございました。
（8）
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